



























































































































































































































































1．新食糧法施行後の米の安定供給 1 2 3 4
2．日本の食料自給率 1 2 3 4
3．米以外の食料品の輸入拡大 1 2 3 4
4．米の輸入拡大 1 2 3 4
5．自然環境・国土保全の立場から農業の行方 1 2 3 4





















































































1．新食糧法施行後の米の安定供給 1 2 3 4
2．日本の食料自給率 1 2 3 4
3．米以外の食料品の輸入拡大 1 2 3 4
4．米の輸入拡大 1 2 3 4
5．自然環境・国土保全の立場から農業のゆくえ 1 2 3 4







1．米飯 2．パン 3．麺 4．その他 5．食へない
Q6，あなたの昼食は主に何ですか。 （1つだけお選びください）
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図16－1．1ヶ月あたりの家族連れ外食回数（全体）
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1000100000 00
繍，鍵艦難灘灘灘購灘灘灘灘魍懇灘ド 灘騨 鞍　譲 ・蝋灘 難織購
※短大 1000636364 00
翻灘灘騰 灘馨 懸 蒙 ・　　羨1000846 77 77
難魏懸鎌蕪議欝華 購叢 蕪 灘 淵灘
1000722278 00
翻蕪灘灘麟 灘 灘襲 譲 灘
1000850100 50
羅灘懸勲難繍　、 丼難、　灘 藁 冥
1000684316 00
織鱗雛醜撒鑛繋 耽葺灘 蕪 甕 灘蕪
1000857143 00
難鑛鞭懸灘灘　　｝ 灘魑 灘難 華　導 冨
1000773227 00
難灘灘繋繕灘騰　醐 ，騨 綴 灘 轟
1000909 9．1 0．0
畿　灘繕、 灘獲 難 　A氏@、@瓦1000719188 94
・灘騰難灘 ｝ く　難 達　霧 灘瀦灘
1000850150 00
懸鱗慧灘1麗 譲 く　蕪 嚢 x麟嚢
（食物栄養専攻） 1000857143 00













































































































































































































































































































































総数 心配し 心配だ 心配な わから 無回答













、、ミ馨鑛、 灘灘 ’ミ総 、、㈱畿







100．032．1 28．3 13．2 11．3 15．1
　、???T 難　饗、 ℃錘 、、 @　　　　　　　　　、　　、ｯ　≡薮、　　　　　　　、 ・蕪 ’、灘繊
100．0 0．0 0．0 0．0 0．0 100．0
　≒ﾀ難灘講嚢叢、1繊難鎌繋難鑛 1’雛灘㌔　、　ヒ、T慧灘 、灘難
100．0 12．5 30．7 18．2 35．2 3．4
　、q　、　　　　　、乱卵@、灘懸 翻糞 、撒 難灘・灘 総譲









100．020．5 28．8 26．0 15．1 9．6
灘灘・ ％　　　　　、　“? ヤ、　　　　　㌔　、ヤp叢難、、y馨灘㌃’ｯ　・　　、屯ﾖ灘籔
難難難、　　　　、　　　　　　　　　　　　、 ・、、℃ E　韓”蜿J




100．0 0．0 0．0 11．1 0．0 88．9
灘鱒灘難灘難灘灘鎌灘灘灘 、　　　　　　㍗　　　　　　　、J難、　、　、　、㌦、　、、蛹ｮ灘灘嚢灘






100．018．6 30．5 15．3 25．4 10．2
　、c灘羅蕪1、　、　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　ヤ　、ヤ 、　　　　　ヒ七　　、蜩?蛛A　　　　　　、 灘難1灘鐡、　　“　　　　、、　　　　　　　　　　　　　　、 ’、、 dヤ@寧J鱗灘、　　　　　も　　　　　、 、　、　　　ヤ斡灘繍灘灘購　ヤ　　　　　　　　　、’

























































































































































































































































































































総数 心配し 心配だ 心配な わから 無回答






、繊、 難繍 、　　　馬E灘欝、 　　ヤ`叢誕、，鑛







100．0 5．8 25．4 34．9 24．4 9．5
　、A　　　　　　　　　　　　　　　、]灘懸 ．灘難 　’　　、’~雛轟　”E　灘鞍　」 泳　　　　苓”、、蜩蜷 嚢難、灘く　　、　　　　　　　　　　　　ト蝠h灘




100．0 0．0 0．0 0．0 0．0 100．0
　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　、X灘織灘難灘難嚢 、　、　　，　　　　　　㌔、A≒難灘 　、　ヤ　　　ヤ　　　　、?蜩 §、、嚢灘 離　ヤ　ヤ　　、蜩蜩 、　　　、　　　、蜿?Z灘難灘
100．0 5．7 23．9 37．5 30．7 2．3
購灘灘 麟　轍簿’ ，、@　　　，　，」　二 、　　　、灘懸灘 薄総・灘．， ・灘灘雛“ 　“　　　　　ヤ “灘灘灘鱗 議灘鑛 ”　　　　　　　，　　　　’涛蜩







100．0 5．5 34．2 35．6 16．4 8．2
　“　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ蜩蜩? ’、　㌔　薙ｯ灘灘雛灘 　　、H灘鐡黙奪難、灘 ヒ　　　　　　、　ヤ蜩ｫ灘
、奪、ヒ・．
T灘鐡　　、




100．0 0．Q れ鴨1 0．0 0．Q 88．9
熔　　　ノ　　　・　　　、　　　、蜩ｫ婆購難1　　、p麺．灘、、、@♂　、　　、、　　、、@欝灘継串　　、、、霊　’ｯ灘灘灘灘 二　　　　　　㌔　、E鱒翻織　ヤ、蜉剴蛛@　、 ≧　　、蜩蜩
100．0 5．8 29．3 34．0 23．0 7．9
　≒　ヤ　ヤ　、　　・、蜩ｫ灘醸　、　　　　、f鎌欝 悼忠蓑　灘@翻難　、 　　、]灘難毛’”　　鍋、、?蜩
100．0 5．9 23．7 37．3 22．◎ 1LO
鱗襲蕪灘灘嚢蒙 ℃　、㍉　　　　　　、、　　、P　蕪譲　、　　　　　、㌔　　　　、、 、　　　　　　　　　　　　㌦c毒鞠　と　、　、 ヤ藪ヤ舜　撒A灘慈、　　　鮮㌧、　恋A鍛、灘　％　　　　　㌔ 懸繊






















































































































































































































i灘灘譲灘懸 　鴇@軋芟C 灘難 　灘羅糞糞灘翻・雛






































































総数 心配し 心配だ 心配な わから 無回答
ていな が仕方 ので是 ない
い がない正に努@　　力すべ
き





100．O 5．7 17．4 45．1 22．6 9．1
　，　　　　、蜩Q癒懸　藻 、　　　　　　　　　　　、蛹怐A譲嚢 、難難 ・灘欝　㌃　、　　　㌔ 漣．魏 灘 嚢、懇灘 ・、購、
100．0 5．1 18．0 43．1 25．8 8．1
　、厚　　　、二　”?涛?香A　　，」糟?憺ｰ跡灘籔 犠1蕪灘
、　　　　　　　ヤ　、㍑　　㌔
蝠 灘灘、、、 A、ヒ ♂ヂ　　♂、　，　　㍉　　㌧、、A、琴灘
100．0 9．4 15．1 58．5 5．7 11．3
　・　ミ　、、?蛹恬 ’、　’、謹　モ　　　　、 　、　轍A羅、・窺㍉ 　ミ　、竃?q灘藻 　　　、r灘’灘灘
、 葦、㌔　　’
A’♂・
100．O 0．0 0．0 0．0 O．0 100．0
、　　　　　　　　　　　　　　ヂ　　　　　　　、蛹恟J難雛　　　、蜉凾遠蛛A灘難嚢難灘 　＄、”lｮ灘’欝羅駕 難織難叢 “　　’欄











100．0 5．5 15．1 53．4 19．2 6．8
鎌灘鐡 　　、ﾖ鎌難、　　　　　　障??J、　　、宕　’　　　、蛛A1綴　　、燈涛蛛D㌧N＿職．　’@撫灘、　　　　　　　　　　　　　　　、 繋灘馨
100．0 6．8 18．4 51．5 8．7 14．6
嚢購雛灘嚢鑛灘灘 灘繋難　㌧、　、 　ゴ　　キ]≡醸難難灘、 難、　　’@ニ　　　ヤ蛹恣









100．0 3．4 23．7 40．7 23．7 8．5
灘難繊　　　　、 薫照強、畑韓
{灘羅難灘難 黙撚轍蜴T籔、 羅灘蓬　’ 餌灘灘
10Q．0 4．9 12．2 39．0 26．8 17．1
’、@羅　　　・　、’・　琳i購1灘難霧　、　’窄　踊　、　　、 　・r　　　　　≒蜩?P
N’@　　繋
蛛f 錫〟fi、i．’ 灘、鑛 、、　、　　　κ、、㍗A、、h羅鐡　　、
100．0 6．3 16．1 42．9 28．8 5．9
　・・況　’　壊“’冊’?翌奄遠ｫ ヂ　　　　“　　　　　　　　’’”P、蔓 、　　職　’義蝸ﾘ黙灘鐵黛隙醗噛襯灘ｪ灘，、灘灘，叢灘鱒雛難糠雛難




総数 心配し 心配だ 心配な わから 無回答




灘翻難 、　　　阿置 灘奪 欝 鰻 灘簾 籔鎌 藁
10007．4 1L755．6 23．9 L3
灘灘難　灘い 灘ミi騰　　　　　・ ・灘巖 ・灘 灘・ 難雛 一繕譲 灘　譲　嘱
10005．2 1G．2 61．4 22．7 05
鑛懇　　障　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　罵 総嚢 鱗 難 購 灘 灘100019．6 19624．3 30．8 5．6
灘醸騨　灘． 撚鐡鑛難、、　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域 ほ醸翻 藝醸 ・簸 無誕 繕繍購
100．0 9．0 11652．0 25．9 1．5
懇購鑛、　試．　　　駕 、　蓑灘 罵欝 襲鱗慧 難灘．　垂
100．0 2．0 11868．4 17．1 0．7
討　罵 灘灘螺灘灘縫　　　　 ．叢§ 　丼ｫ饗難灘 繊 　工T　馬 難醗．難　　、
100．0 B．0 16．1 36．0 32．2 2．7
航　臨　　　代
ﾙ　　細♂冗 灘灘騰繋・熊一 雛羅葬罵 灘 灘難 一難灘懸灘蕪灘纏
100．0 4．0 90 67．7 18．9 0．5
灘灘購繍　灘，　　　　甘 灘議灘癒講　。灘 一灘鱒　既 ・灘懸 。　　藻 騨嚢 難灘舞　　い 灘灘蒸灘臣　り　　　　丼A　　く襯
100．0 12．8 10．3 35．9 38．5 2．6
灘灘騰　　・難　　翼　　　　　　　　　　　　“　　　　　　♪ 丼　灘藝 鑛 叢羅灘‘　同　　　　桑託　弗 総　離　｝　鮮
100．0 22．5 15025．0 35．0 2．5
灘i鍵難蕪譲灘蒙 　　蕪濡 灘搬陸 1灘　玄 灘灘 鍵灘羅
100．0 17．1 17．1 5L214．6 0．0
灘難鍵雛謹　灘灘， 譲　磯鑓碑　　　　　　　　　蝋 轟繍鱗に　　　　　　　　ウ　　㍗ 罵難聴　　　　　塙 鰭灘蓬ザ　　　“　剛く 撚羅灘
100．0 2．7 16．2 43．2 29．7 8．1
灘睡雛i機　灘．、嚢曜　　琵　　　｝羅噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粥　罵 灘霧雛 　難＿欝 羅灘翻灘κ　κ　　　　　　　冥 難蕪灘
100．0 11．4 11．4 37．1 40．0 0．0
灘灘購繕1灘　冗蝟数X 灘灘灘鎌 無　 　　　A蝸箔蜩?@　ザ
100．0 1L62L729．0 34．8 2．9
灘譲騰鱗懸灘灘 1＿＿1鵜灘灘灘 灘灘鑛K　　　苫　　　双　翼冥 欝継墾冨喪丼詫 灘．凝 藻 蓑羅蟻占　　　　罵　　￥ 難灘灘
※短大 100．0 5．4 13．5 64．9 16．2 0．O
鍵鑛灘難難灘譲羅　、 羅糞雛1蜂 Ψ　譲 丼　難 燃鱒糞丼 灘鱗離
100．0 25．0 5．0 60．0 10．0 0．0
螺馨糠灘灘灘　K 講灘 蝋繍 照甘　嚢 懸藻 灘難 灘灘灘
100．0 O．G 12．8 7L812．8 2．6
難鎌鱗難蕪蕪難婆灘 x・@蕪・馨懸 繍い ・灘馨灘欝 灘羅羅　w10Q．0 0．Q 2．8 80．6 16．7 0．0
懇慧譲隷難難繋灘灘 灘藪 懸顯難罰　　　　　　㌧ ＿灘 譲譲 x　灘簸v　　罵 苫　鞭　に
100．0 6．3 10．4 56．3 27．璽 0．0
灘蕪1灘騒灘灘蕪． ．　鐡　姥凱 竣灘羅 鰍　蟻薫　苫　v　　κ 敢，難 　髭R騰灘 ド　　　　　臨ﾏ雛漢　　彊
100．0 0．0 3」 65．6 28．1 3．1
難難獺雛難難　鞭1 “　鱗丼　　へ 　蒸￥丼　罵、 藝．馨 灘 ，　灘 灘隷
100．0 2．9 5．9 64．7 26．5 O．0
難鐙鑛i灘灘蕪　　熱 灘 窯 纏 嚢 融趨
100．0 3．8 1L569．2 15．4 0．0
鑛叢議灘灘　．。灘壱　　　　　　　　　　　　　　　　丼 灘馨 。　。懇 鍵 灘 甘灘 灘欝識
100．0 6．1 7．3 65．9 207 0．0
灘灘灘懇難　撒｝　　　　　　　　　　　　　　　　　v
・願 ほ　　慈 藝難 灘灘
100．0 0．0 9．6 76913．5 0．0
難灘鵬難一　　　り　　　　　　　　　” 舗羅 馨 璽 丼　　詫黶@　茎 灘雛裳
（食物栄養専攻） 100．0 O．0 30．0 600100 0．0
蕪舞鍵講養　・　呂 灘 灘 莚 灘難 “　華 醸　隅籔　呂































































































































































































































































































































































































































































































































































































鰐瞬　、 灘　　藝　　一 1蓑籔、　一 、’ 裹?@　一 ・、懸　　一 灘欄覇　　二 灘・錨　　コ




















































































灘醸灘灘馨、　、　　　　　　　　　　　　　、　　　　、　　　、 灘鎌難　　一 灘灘翻i慧　㌔　二 藩＿嚢　＝ 1螺一鱗灘　　一 灘華 蓑、・羅籔　　一
























































総数 米飯 パン 麺 その他 食べな
｢
無回答
灘…灘難＿、灘灘．蕪．，・灘鎌、 齢蟻 繋翻 　’灘囎、　　　、　　　　　　、 、1灘羅難難 灘聾鎌難灘
100．0 6t929．1 0．0 1．2 フ．7 0．1
灘灘懸蕪難講灘 難灘譲灘灘、i、i、、 騨懸…鰯灘　、曳　、 、雛 …・灘羅 難難難i嚢羅灘




100．0 67．3 16．8 0．O t9 響4．0 0．0
鱗難灘蒙、、灘1i纒繍難、、灘 ’、難謹 、1灘、難謹≡一薩　　、　　　　　　　　　　　　、　　　、 ・難灘 講灘鰻灘難灘
100．0 64．0 26．6 O．0 1．3 8．1 0．0
　　　　　、?Qi騰難灘離．≡懇鑛、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ 養、灘簸 ・聴’灘霧 x　　　　　　℃A、・p譲灘灘七　」　、　七　　、　㍗ 灘灘蕪灘灘
100．O 54．6 37．5 0．O 0．フ 6．6 0．7
鱗華灘難、…灘繕蕊灘搬i難1＿’㌃　　　七　、　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　、@ 　　g　　　　　　　　　　　　　㌧　　　　ヤ　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
、　錨窪 、灘 ・　難謹　　　　　　ヒ il、雛　㌔　、　七 灘1灘i灘鍵灘
100．0 64．0 23．0 0．0 1．1 11．9 0．0
㌧　　　　　　　　　　　　㌔　　、｡　　　き
ﾙ慧・醗 難’蝟|灘講糠灘黙・蓬難灘、難難 　　　　、A灘灘i繊 …難購・灘・慧蒙・、撒灘乳　　　　　　　　　輩孔写 難譲難難灘灘難
100．O 60．6 32．8 0．O 1．2 5．2 0．2
難簸紹叢灘、…’一 ・’ ’鐵蟻 欄難鰻 講議難 鱗、灘
懇蕪灘灘蓬嚢灘、
、　　　　　　、　、　、　　　　　　、
100．0 74．4 15．4 0．0 2．6 7．7 0．0
織難灘藻，糞難．、・、　、㌔輔沖　　　　　・・　　、’・く’　　　　　　　　　　、 、、籔　、 灘灘難灘灘li雛難 灘灘灘灘 灘難灘
100．0 57．5 20．0 O．0 0．0 22．5 0．0
灘麟繕灘無　難、 纏　翻x　　犠　　　　　　　、 ヤ菱．灘i ・灘灘 、撰灘 羅灘蕪 　　》蛯於? 嚢灘鍵
100．0 78．0 17．1 0．0 0．0 4．9 0．0
灘灘灘譲難簸…蓬藝・ 難、翻簸　㌃　　㌔ 1’灘灘i、灘翻… 欝＿灘や　　、　　　、　、、　七℃ 羅灘灘 1灘欝
100．0 75．7 18．9 O．0 0．0 5．4 0．0
灘灘1灘灘譲1灘難灘譲灘 ’灘…灘、ヤ’~” 、灘灘 譲鑛灘 馨灘灘
100．0 40．0 40．0 O．0 2．9 17．1 0．O
㌔繍鑛雛…、’婁灘蕪 　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　、f・蜚ﾀ一灘獺灘、灘　 　、　 　　 　 　　 ㌧ ㌧　、　　　、　　，　　　　　略V灘翻 サ　　　　　　　“　、　㍉於?`i・嚢、　㌧　　　　　　晒 1難灘鍵
100．0 59．4 26．1 0．0 1．4 13．0 0．O
灘灘鎌灘難鍛一、、 灘i灘灘轍藝灘’、’ ．　灘ヤ　　　　　　　　　　、 ≧、購　、 、　　、ｫ1灘　、 、　㌃灘灘隷難灘鍵羅鑛灘
※短大 100．0 70．3 24．3 0．0 0．0 5．4 0．0
　　　　　　　　、]畿鍵騰鑛灘1鑛撒 、灘灘鎌灘灘慈 灘嚢灘 轟’、、灘1’鑛灘＿＿　　、蜩蜩 羅羅欝
100．0 65．0 30．0 0．◎ 0．0 5．0 0．0
灘鑛灘灘、灘 1懸嚢　、 、　　　　　　　　　　、A灘、灘、　　　　　　　　　　　　、　　　、 、　　　、　　　　　　七A・ 馨灘灘灘灘i灘灘羅難
100．0 64．1 28．2 0．0 5．1 2．6 O．0
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　　　　　　　　　　　　　　自由記入欄より抜粋
Q17．外食する際に具体的に気になること
・麺類が好きで良く食べに行きますが少し高いような気がします。
・どんな味付けをされてあっても水が気になります。水道の水で炊きますとおいしくあり
　ません。
・不衛生の店には絶対行きません。なるべく野菜の多い食事をと心がけています。
・器のふちを手で持つ。髪の毛、爪など。
・輸入品は少し心配（農薬や品質管理）。
・輸入牛は避ける。野菜不足。
・安くてボリュームがあっておいしいところです。
・口当たりを良くするための添加物や調味料・塩分などの量が大変気にかかっています。
・店全体が明るく清潔であること、禁煙席が整っていること、洗面・トイレがいつもきれ
　いにしてあること。
・塩分、化学調味料の味付け。
・輸入食品か日本のものか不明。レトルトか冷凍食品かなどの区別が不明である。
・外食は一般的に味が濃い。油っけの多いものが多くて心配。
・食器のあらい方が雑である。
・調理場、調理人の意識。
・食材の入手ルート及び調理状況が分からない。
①衛生面の不安、②調味料・油の使いすぎ、③食材の素性が知れないことなどを指摘す
る意見が多数である。
Q26．米の消費拡大の方策について
・1）給食をやめて弁当（米飯）とすること。　2）職場では各自弁当（米飯）を持参す
　ること。　3）米食が日本人の食生活の中心とPRし、日本型食生活は生活習慣病の歯
止めとなり健康の源であることを若年層に理解してもらい、1日2回は米を食べるよう
促すこと。　4）米を使った調理の種類を拡大すると共に作り方など広めること。
・公立の小・中学校を完全給食制にして米飯中心とする。
・やはり新潟は米所として他の県よりお米の価格を安くするべきだし、そうすればお中
元・お歳暮にもっと使われると思うしもっと消費量が多いと思います。
・ご飯をおいしく炊くに限る。同じ品種でも炊き方により随分と味が違う。炊飯器の研究
　も大事に思う。
・主食を米とし健康面から見た米の良さをアピールすると良いと思います。
・もっと米に対する意識を持つべきだ。農家でも米離れをしてパン食をしている家庭が多
　く、これではお米が泣いています。
・働く母親が多いので米を使ったレトルト食品やレンジ専用食品を多くだして欲しい。
・宣伝広告をもっと積極的にやること。
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・高校も給食にして米を消費すればよい。
・米は主食ということにとらわれず素材の一つであるという考え方をすると消費の仕方も
多様化するのではないでしょうか。
・米が余っているのだから思い切って価格を下げた方が生産者も消費者も良いと思う。
・パンのように手軽に供給し、扱われるようになればと思う。例えばスウェーデンなどヨ
ーロッパの福祉の先進国では寝たきりの人と半老人（煮炊きは出来ないが食事の世話は
出来る）の人とが同居し、お互いに助け合い自立できる施設が増えているとのこと。そ
れに比べて日本の米は盛って運んで「重い、こぼれる」と、伝え歩きや足の弱い人は人
の分まで世話できないということで、自立できる老人ホームは難しいと聞きました。米
飯もパンのように手軽に出来ないものでしょうか。
・モデルさんも、がりがりの女の子よりもふっくら健康的な子を起用するようにして欲し
い。
・画一的な味に慣れてきている日本人にもっとおいしいお米のあることをPRする（セブ
ンイレブンのおにぎりなど最もまずい）。おいしい煎餅も最近無くてがっかりしている。
本来の純粋な味に戻って欲しい（アミノ酸添加などしないで）。
・政府は外国の援助その他公的資金をいろんな面に支出しているのでもっと米などの単価
値下げをお願いします。私たち庶民にもっと援助願いたい。
　対策についていろいろな意見が出たが、大別すると、①価格を下げる、②米の良い面を
どんどんPRする、③加工品をいろいろ工夫する、④給食でもっと食べさせる、といった
意見になる。
※米、食料、農業などに関しての意見・感想
・日本の食料自給率が1965年で穀物全体で30％の低下とのこと全くの驚きです。そ
　れも、飼料穀物・油脂の消費の増加による大豆などの原料穀物の輸入増のためとか。結
　局、食生活の洋風化が大きな原因で、これからも益々海外からの食料に頼らざるを得な
　い現状を日本国民は知っているのでしょうか？新潟県のように自家製のものを身近に食
　べている県民は就農者以外あまり感じてないのではないかと思われます。t台湾産のさや
　いんげんや中国産の椎茸・レンコンなど海外のものは農薬の使用などあまり信頼できま
　せんので求めないようにしておりますが、国内生産者の保護育成などどのようにしてい
　るのかあまり見えてきません。日本の食料は大丈夫なのでしょうか。北朝鮮のこともあ
　り、大変不安です。
・日本型食生活の徹底を図るよう現在の食生活を見直す必要がある。食生活の洋風化にと
　もない、高カロリー高蛋白の食事が青少年に広がっている。少子化のうえ、若年性の糖
尿病が広がる恐れがある。目で食べる食事から頭で食べる食事へ変える必要がある。
・米余りといっているのに、お米の価格が高いと思います。もう少し流通を工夫したら良
　いのではないでしょうか。
・農薬を使わないでほしい。虫の付いた野菜・果物・形にこだわらない。高くても安心を
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　買いたいと思う。
・お米だけは100％自給できるように。その他も余り輸入に片寄らないよう。工業国で
　あるより、農業と工業のバランスのとれた国としてヨーロッパを見習わなければならな
　いと思う。これからの子供達を守るにはやはり北朝鮮やアフリカの飢えた状態にはして
　はならない。自給率を上げてほしい。
・農業人口が減少していることは将来に不安を覚えます。基本的に食料は自国で供給でき
　るのが理想的ですが、その為には国が長期的な計画を示し、後継者が育っようにしなけ
ればならないと思う。安易に食事を考えているのか、外食や出来合いのものを食卓にの
せ手間暇を惜しむように思われるが食事は大切だし作法も大切なことを認識したい。
・米の販売の完全自由化。農家を保護しすぎるため、うまい米良い米を作ろうとする農家
　の意欲をそいでいると思う。政府は何故、農家に対しお金を出すのか、優遇するのか疑
　問でもある。
・田畑がどんどん住宅地に変わっていく様子をみていると将来が不安です。このままでい
いはずがありません。遠くない将来、世界的な飢餓に面したら、日本は輸入もできなく
なり、どうなるのかと心配です。子供達が小さいときからそういうことを教える場（学
校教育・家庭）が必要だと思います。マスコミなどでもどんどん取り上げてほしい。米
　があっての日本です。農業に従事する人が居なくならないよう、私は分かりませんが国
の政策を期待します。歯がゆい思いです。
・転勤で、茨城・栃木を経て新潟に住んでいる私は、なるべくその土地の米・野菜を食べ
　るようにしている。特に野菜はそうした方が農薬が少ないような気がする。米は美味し
い上により安全な米がほしいと思い、低農薬というのを買ってきたが、近所のスーパー
ではあまり見かけない。（新潟では低農薬米というのは特別な米なのかなと思っている）
農産物の自給率を上げるよう消費者も努力する必要があると思っている。安全なものは
美味しいものであると思っているので、より安全なものを無理のない範囲で作ってもら
いたい。自給率が下がれば安全なものが減ると思う。
・米が高いと言われているけれど肉や野菜と比べるとずっと安いと思うので、その点の宣
伝が足りないのではないかと思う。政府の備蓄米をもっと増やすべきだと思う。世界的
に食料不足になったとき、自国の食料を日本に分けてくれる国などないのだから。国が
補助してでも、農業は守るべきだと思う。ヨーロッパ諸国ではそうしているのではない
でしょうか。そういう宣伝をもっと行って、国民の理解を得る必要があると思う。
・日本人はやっぱりご飯を食べた方がいいと思う。今じゃパン・めんと好みに合わせて、
とにかく色々なメニューがあるけれど、昔と比べてかなり食生活が変わっているせいで
アトピーやら骨粗しょう症とかが増えているのだと思う。競い合ってメニューが増える
のはしようのない事かもしれないけれど、”おいしい”よりも安全性とか栄養価のほう
が気になります。
・日本人は米がなくては生きていけないと思います。毎年毎年減反と言う声を聞く度に切
ない思いがいたします。
・日本の農業は米に偏重しすぎだ。ECのように将来を考え、米以外の作物の保護をすべ
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　きである。米の価格は政治や圧力団体によって上がりすぎ。国際競争力を失い大きな問
題となった。価格は適正に下げるべきだと思う。
・米の品種で極端に味が違います。そして同時に値段によっても味が変わります。この差
　が激しい事が不思議でなりません。本当にまずいお米はあまりにもまずい。なぜ、この
　ような米を売買するのでしょうか。米の価格の様々（店により）には驚きです。米の統
一はできないのでしょうか。
・農業保護（農家保護？）もいい加減にしてほしい。一般国民のイライラも募るばかりだ。
銀行の護送船団方式と同様、一番弱い所を基準にみんな仲良く進む時代は終わったので
　は？国は安全面のみを監視し、他産業参入も含め生産流通とも完全自由化すべきだ。そ
の結果、輸入品との競合の末、あらゆる農産品の価格は収まる所に収まるのではないか。
・長年の補助金農政から脱却しなんとか強い農家を育ててほしい。これ以上田畑がなくな
　ることは温暖化を促進するし、水資源にとってもマイナスになる。田畑は森林と同じ大
切な資源だと思う。長い時をかけてやっと美田にした亀田郷がどんどん宅地化されてい
　るのを見ると心が痛む思いです。
・稲作の作業や環境による日本語の持つ意味を表現している言語が数多くある事実を考え
　るとき、我が子に体温ある言葉を交わす礎となる部分が無理なく見られる環境が日常か
　ら遠くなっていくのが残念な気がしてならない日々を送っています。
・東京で生まれ育った私が新潟に来て本当に良かったと思うことは、お米のおいしさです。
毎日こんなに美味しいご飯がいただけるなんてこんな幸せはありません。この美味しい
お米をもっともっと日本中の人に食べてもらえるよう、お米のコマーシャルをもっと多
　くしたらどうですか。あたたかいご飯→家族→やすらぎ→平和。こんなコマーシャル等
でイメージづければ若い人達も家庭に対するあこがれが生まれると思います。皆でワイ
　ワイ楽しくビールを飲むコマーシャルは日に何度も目にします。これに対抗して食卓を
囲む家族、こたつでおせんべいを食べながらお茶を飲むなど、ほのぼのとした家庭の姿
を若い人達に伝えてほしいと思います。人を育てるのは家庭が基本です。あたたかい家
庭から思いやりのあるあたたかい人が育つと思います。その中心にあるものはあたたか
いご飯だということをもっと強調してください。
・デパートで買う魚沼産のコシヒカリより、私の実家（朝日村）から頂く米の方がずっと
おいしいです。
・同じ銘柄・産地のお米でも別々の店で買って、同じ方法で炊いても食味・ねばりなどに
違いがある。
・県内産・国内産を中心に食材を購入しております。安全面に関しては全面的に生産者の
方の良心を信用できる日本の農業であって欲しいと望んでいます。自然豊かな日本で食
料の自給率が20数％しかない情報が理解できずにただただ変だなあと思うばかりです。
農家の方も購入者を消費するばかりの一方通行の形として捉えるのではなく、大切な自
然の恵みの送り手として、農の文化の知識の教育者であって欲しいと望みます。
・生産者がこだわりを持って食物を生産し、生産者名を表示したり、組織としての農業経
営が進められたりと農家が変わってきています。若い人に敬遠されがちな職業が魅力あ
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るものになってきているのではないでしょうか。半面、いまだ取り残され、消えゆく農
家も多いはず。私は農業や農家については、くわしくないのでこれ以上かけませんが今
一番変わらなければいけない、変わっていける分野だと思います。
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ま　と　め
　米の消費の実態、食生活および米・農業・食料問題に関する意識についての調査を、一
般市民を対象に26、学生を対象に8の質問の形で行った。回収回答数は一般市民が350、
学生が685であった。調査結果の解析により多くの知見が得られた。主なものを以下に列
挙する。
・米の1人当たりの消費量は横ばい状態であり、米価の低下にともなって1人当たりの購
　入金額は減少している。
・米価は下がってきているが、まだ4割近くの人は「米は高い」と感じている。
・流通システムの変化に伴い、米穀小売店からの購入は顕著に減少し、反面、産地直送米
　が大幅に増加している。世帯当たりの平均人数の減少に伴い購入単位が少量化している
　ことも、スーパー等の店頭での販売に有利に働いていることが考えられる。
・コイン精米機の利用経験者は約4割いる。
・認証マーク・確認マークの意味を知っている人は3割未満である。
・半分以上の人は米に関しての情報不足を感じている。関心を持たれる情報は品種、味、
　生産・流通である。主な情報源はテレビ・新聞であり、米穀小売店は情報供給源として
　はほとんど機能していない。
・「家族連れ外食」はますます一般化しており、外食しない人は約1割である。
・輸入米はその安全性が最も懸念されている。
・約6割の人は日本の食料自給を心配している。特に食物・栄養に関する専門教育を受け
　ている学生は、食料、農業問題に対して極めて高い危機感を持っている。
・日本人の主食として「米中心」と「米・麺・パンなど多様」はほぼ同数の割合である。
ただし、食物・栄養に関する専門教育を受けている学生は高率で「米中心」を選んでいる。
　これらの結果、ならびに回答者からの多くの意見・感想は今後の米消費拡大推進活動に
有用であると考えられる。
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